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JOSE L MORON LORCA
 
El pasado mes de abril fallecía "Pepe 
Morón" y lo hacía como él tantas veces 
nos había dicho que desearía que le 
ocurriera... "En el río, pescando... ". Lo 
que seguro no desearía ... ni él ni na­
die... es que ocurriera en su mejor mo­
mento... personal (felizmente casado 
con Pilar), profesional (cuando se había 
arreglado, por fin, su situación como 
coordinador del área 3), etcétera. 
Aunque nacido en Granada, Madrid 
fue el lugar donde aprendió, lo que nos 
enseñaría a tantos... El viejo Hospital 
Provincial y su Servicio de Psiquiatría 
de Mujeres fueron su escuela y el pro­
fesor LÓPEZ-IBOR y el doctor Rafael 
COULLAUT sus maestros. 
El Hospital de "San Juan de Dios" 
y el "Alonso Vega" fueron los lugares 
donde sentó su buen hacer profesional 
y donde alcanzó la jefatura de Servicio, 
poniendo en marcha y organizando el 
Servicio de Admisión, de hospitaliza­
ción breve... modelo de unidades de 
agudos y en el que fue capaz de trans­
mitirnos a todos "su" estilo de hacer 
y ese amor por la psiquiatría que para 
muchos de los residentes que por allí 
pasaron, les llevaron a esforzarse al má­
ximo para trabajar en el Servicio del 
doctor MORÓN. 
Su experiencia profesional. .. aquella 
manera de escuchar... llegó también 
a la docencia. Y la Universidad Autó­
noma de Madrid, le contó entre sus 
profesores. Ultimamente desde la Se­
cretaría del Departamento de Psiquia­
tría venía ocupándose de que puntual­
mente conociéramos de la próxima reu­
nión, el próximo acto académico, et­
cétera. 
Más que querido... adorado por sus 
pacientes, el sanatorio del doctor LEÓN, 
fue el lugar donde éstos "se aprove­
charon" de él, muchas veces hasta 
bien entrada la noche, mientras sus 
"amigos" le esperábamos' para algún 
acto social. 
Compañero de dominó, de mus, de 
caza o pesca, ninguno de los que al­
guna vez compartimos actividades con­
tigo te podremos olvidar. Descanse en 
paz. 
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